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Avant-propos
Nicole Limondin-Lozouet, Jean-Jacques Bahain et Pierre Antoine
1 En 2006 la communauté des quaternaristes français a formalisé sa participation au débat
international  sur  la  position du  Quaternaire  au  sein  de  la  charte  stratigraphique  en
organisant  le  colloque  Q5  autour de  la  thématique  des  limites  et  spécificités  du
Quaternaire. Les discussions qui eurent lieu lors de cette manifestation (Quaternaire, 18
(1), 2007) ont été sanctionnées par un vote approuvant à l'unanimité moins une voix la
proposition soutenue par l'ISQS et l'INQUA (respectivement International Subcommission
on  Quaternary  Stratigraphy  et  International  Union  for  Quaternary  Research)
[Quaternaire au rang de système, base à 2.6 Ma., coïncidence de la base du Quaternaire et
du Pléistocène]. Depuis, les échanges et votes se sont poursuivis au sein des commissions
internationales pour aboutir fin mai 2009 à un résultat qui constitue l'avant-dernière
étape  du  processus  avant  la  clôture  des  débats.  L'AFEQ  est  restée  attentive  à  cette
actualité  de  premier  plan  pour  la  communauté  scientifique  qu'elle  représente  et  a
sollicité la contribution présentée ci-après qui fait le point sur le déroulement de cette
polémique, reprend les principaux arguments défendus par les partis en présence et rend
compte des résultats du dernier vote de la Commission Internationale de Stratigraphie
(ICS)  qui  ratifie  la  proposition  des  quaternaristes.  Nous  remercions  vivement  Philip
Gibbard et  Martin J.  Head qui  ont  été  des  protagonistes  de  premier  plan dans  cette
controverse, d'avoir accepté de rédiger ce compte-rendu d'actualité pour les lecteurs de
Quaternaire.  
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